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Señores miembros del Jurado, presento ante ustedes la tesis titulada “Motivación del potencial 
humano y su relación con el clima organizacional en la empresa Vivaldino del distrito de 
Miraflores, en el año 2015”, con la finalidad de determinar la relación entre la motivación y el 
clima organizacional, en cumplimiento del reglamento de Grados y Títulos de la Universidad 
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Esta investigación se realizó con el fin de determinar si la motivación empleada  por el gerente 
sobre el potencial humano tiene una influencia positiva en el clima organizacional de la 
empresa Vivaldino del Distrito Miraflores en el año 2015, para lo cual se necesitó la indagación 
de fuentes de información científica. La población objeto de estudio fueron los colaboradores 
de la empresa Vivaldino, la muestra del estudio estuvo conformada por todos los 
colaboradores de la empresa Vivaldino los cuales son 52 personas; para la recolección de datos 
se utilizó la técnica de la encuesta. Como instrumento el cuestionario compuesta de 40 
preguntas en medición de escala de Likert, luego de ello estos resultados fueron procesado, 
analizados y estudiados mediante el programa de estadístico SPSS, gracias a ello se logró medir 
el nivel de confiabilidad de las preguntas mediante el uso del alfa de Cronbach, asimismo para 
medir el nivel de correlación de las variables se usó la prueba de correlación de Spearman y 
por último se analizaron e interpretaron de forma individual los gráficos estadísticos obtenidos 
por cada pregunta. Finalmente se obtuvo resultados significativos para el estudio cuyo 
propósito es la de determinar  la relación entre el la motivación del potencial humano y el 
clima organizacional en la empresa Vivaldino. 

















This research was conducted in order to determine whether the grounds used by the 
manager about human potential has a positive influence on the organizational climate of 
the company Vivaldino the Miraflores District in 2015, for which the inquiry was needed 
sources scientific information. The study population were employees of the company 
Vivaldino, the study sample consisted of all company employees Vivaldino which are 52 
people; Data collection for the survey technique was used. As an instrument the 
questionnaire composed of 40 questions measurement Likert scale, then it these results 
were processed, analyzed and studied by the program of statistical SPSS, as a result it was 
possible to measure the level of reliability of the questions using the Cronbach's alpha, also 
to measure the level of correlation of the variables the Spearman correlation test was used 
and finally analyzed and interpreted individually statistical graphs obtained for each 
question. Finally significant for the study results was obtained whose purpose is to 
determine the relationship between motivation of human potential and organizational 
climate in the company Vivaldino. 
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